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王 丹
摘 要:对极少主义及其影响下室内设计的主要特点进行了简要论述, 列举了部分极少主义室内设计的实例, 并对极少
主义室内设计中惯常运用的手法加以分析, 从而为建筑的设计提供了一种简约的设计理念。
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光,以及墙面上由光线组成的 光的十字 ,别无其他装饰, 后者将










人不断的 磁 感受, 人在景中游, 被景吸引, 最终达到人的 情景
交融 境界。 场 也有大小强弱之分。 场 与 场 之间也在不断
地产生着联系,大 场 也能包容小 场 , 许多个小 场 通过某些
联系也能在感官上给人以形成大 场 的感受。设计师在对景观
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Concept of magnetic field with city landscape design
PI Xiao-min
Abstract: From three aspects: physical magnetic field, psychological magnetic field and cultural magnetic field three- level meanings o f environ-
mental landscape are intr oduced. Based upon analysis of philosophic concept of magnetic field its application in landscape design is introduced.
In t he end author points out that concept of magnet ic field and lo ci spirit ar e significant to landscape design.
Key words: magnetic field, env ironment landscape, landscape design, loci spirit
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上说, 大多是清冷的高色温光, 配合室内明朗、简洁的气氛, 但在
某些场合,也可以小范围地采用暖色光。
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On minimalism interior design
WANG Dan
Abstract: T he follow ing paper discusses minimalism and the main characters of interior design under its influences, lists partial instances of
minimalism interio r design, and analy zes common techniques used in minimalism interior design, in order to offer a kind of simple design con-
cept for the design o f building.
Key words: minimalism, inter ior design, color, r ay
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